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Abstract: Every human act ion in based special resource. Proper ty right is the relation of duty, right and profit w hich
produce from people. s use of resource. So where there is r esource there is property r ight. On some cases higher education
is such a action that on some special resource configuration term t he main task is knowledge transmission and creation.
T he special attribute of higher education decide its usage feature, w hich infect the property r ight o f the education resource
g reatly. The article emphases the ceation and operation of education pr operty and how it effects the forming and
developing of college form.
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/ 资源是人们发现的有用和有价值的物质。0 [ 3]而从狭义上
讲,资源指的是生产要素。比如, / 资源与生产要素是同义




















































































































































以制度变迁不可避免。相比之下, / 校长治校0、/ 教授治学0
具有较低的交易成本。
四、教育产权运行机制

































































































的/ 容器0 ,是人类为承担特殊任务而设计的/ 构造物0。另一
方面,在市场经济条件下, 大学又表现为独立/法人0 , 即拥有
独立财产权并能承担责任的团体。
图 1  大学组织构造图
图 1表示教育产权运行机制与大学组织之间关系。图












通过图 1 可见, 大学是一种/ 人为0的构造物。所谓/ 人
为0指产权主体之间的相互作用。所谓/法人0就是一个拟制















人教育产权 ) ) ) 如教师产权、学生产权、出资人产权等看作
一个实心的/ 点0 , 那么大学法人财产权就是由这一些实心
/ 点0排列而成的/ 晶体0。从这一意义上, 我们就把大学的构
造看作是/ 结晶0过程, 那么大学制度正是这一/结晶0过程所
必须遵循的规则总和。
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